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THK: E 
görevlil
•  Türk Hava Kurumu, 
kurban derisi toplayat 
görevliler” için uyardı 
lerin THK görevlisi g 
mp, sahte makbuz bili 
ceğini belirten THK Gf 
teri M. Tiritoğlu, şunla
Devletin yapamadığını işadamı Nezih Erdem yaptı ve Paris'te satı­
şa çıkarılan 2. Abdülhamid'e ait mühürleri Türkiye adına satın aldı.
Mührün verdiği mutluluk
Nezih Erdem, telefonla satın aldığı mühürlerin şimdiye kadar sadece fo­
toğraflarını görebildi. Mühürler Türkiye'ye önümüzdeki günlerde gelecek.
Paris’teki Drouot salonunda dün Türkiye açısından çok önem­
li bir müzayede yapıldı. E. Abdülhamid’in tam 33 yü kullandı­
ğı, biri devlet mührü olmak üzere 3 mühür satışa çıkarıldı.
Devlet mührünü satın aldı
Çekişmeli müzayedeye telefonla katüan 
Erdem Holding’in Başkan Yardımcısı 
Nezih Erdem, 538 bin 962 Fransız Frangı 
(21 milyar TL) ödeyerek, Sultan Abdül­
hamid’in biri devlet, diğeri özel iki müh­
rünü yeniden Türkiye’ye kazandırdı.
Ankara’nın tahsisatı yetmedi
Açık artırmaya Ankara’nın talimatıyla 
katüan Paris Başkonsolosumuz, tahsisat 
yetersizliği ve bir anlaşmazlık yüzünden 
çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine 
Erdem, som altın saplı kristal devlet 
mührü üe sedef saplı mührü satm aldı.
Yabancıya kaptırmadım
Telefondaki bir anlaşmazlık sonucu 
üçüncü mührü kaçırdığını be­
lirten Erdem, “ Ama devlet 
mührünü yabancıya kaptırma­
dığım için sevinçten uçuyo­
rum” dedi. Erdem, mühürleri 
Topkapı Sarayı’na bağışlamayı 
düşündüğünü söyledi. •  19’da
Altın ve kristal
Lalique kristalden yapılmış 
som altın saplı devlet mührü 




adayı, dün A raf a f ta 
bir araya geldi. 120 











DÜNYANIN dört yanından gelen 2.5 milyon hacı adayı, 
Adem ile Havva’nın 
buluştuğu Arafat’ta dün 
biraraya geldi. 300 otobüs 
ile Mekke’den Arafat’a 
gelen yaklaşık 120 bin 
Türk hacı adayı da 
kendilerine tahsis edilen 
çadırlara yerleştirildi. 15 
Türk milletvekili için ise 
Diyanet tarafından özel 
çadırlar hazırlandı.
Hacı adayları,
Arafat’ta haccm farzı 
olan Vakfe’ye durdular. 
Öğle ve ilkindi namazım 
birleştirerek M an hacı 
adayları, güneş battıktan 
sonra akşam namazım 
kılmadan Müzdelife’ye 
hareket edecekler.
Akşam ve yatsı 
namazlarını yatsı vakti 
olduktan sonra yine 
birleştirerek M acak olan 
hacı adayları,
Müzdelife’de geceyi, 
‘mümkün olduğu kadar 
ibadet ederek ve 
dinlenerek’ geçirecekler. 
Hacı adayları uygun bir 
zamanda da ‘şeytan 
taşlamak’ için 70 tane 
taş toplayacaklar.
Çadırkent haline gelen 
Arafat’ta, mahşeri bir 
kalabalık yaşanırken, bir 
yandan da seyyar 
satıcüar ve dilenciler, 
diğer yandan da develer 
üzerinde resim 
çektirmeye çalışan hacı 
adayları dikkat çekti. 
Arafat’ta hacı adayları en 
çok tuvalet sıkıntısı 
çekiyor.
Arafat’ta Vakfe’ye 
duran Başbakan Mesut 
Yılmaz’ın annesi Güzide 
Yılmaz, Diyanet İşleri 
Başkanlığının hac 
organizasyonunu överek, 





teşekkür ediyoruz” dedi. 
Türk hacı adaylarından birisi, karşılaştığı Güzide 
Yılm az’ın yanma gelerek oğlu Başbakan Mesut 
Yılm az’ın üniversitelerdeki türban meselesine karşı 
daha hassas davranmasını istedi. Güzide Y ılm az 
verdiği cevapta, “ Madem kurallar gereği içeride 
takılam ıyor. Onlar da girerken çıkarsınlar, 
çıkınca tekrar taksınlar” dedi. Diyanet İşleri 
Başkanı M ehmet Nuri Yılmaz da hacı adayma 
“ Şimdi bunları konuşmanm yeri değil. Daha 
sonra konuşuruz” dedikten sonra koluna girip 
uzaklaştırdı.
Kapatüan RP’nin eski lideri Necmettin Erbakan 
ile birlikte kutsal topraklara gelen FP’li TBMM 
Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, Fazilet Partisi Grup 
Başkanvekili Lütfı Esengün ve Nevşehir Milletvekili 
Mehmet Elkatmış, Diyanet organizasyonuyla gelen 
FP’li mihetvekillerini protokol çadırında ziyaret 






j tarafından özel 
olarak bir yılda imal 
edilen Kabe'nin örtüsü, 
törenle değiştirildi. Altın ve 
gümüş ipliklerle işlenen, 
siyaha boyanmış saf 
ipekten, 16 parçadan 
oluşan ve yaklaşık 17 
m ilyon Suudi Arabistan 
Riyal i'ne malolan örtü, 14 
metre yüksekliğinde.
Örtünün üzerinde, 
jakard üslubu ile işlenmiş 
“La ilahe illallah 
Muhammedün Resulullah. 
Allah Celle Celalühü. 
Sübhanallahi vebihamdihi 
subhanallahi el Azim. Ya 
hannan, ya mannan" 
ibareleri bulunuyor. Birisi 
Kabe kapısının örtüsü 
olmak üzere beş parçadan 
oluşan örtü için, 450 kilo 
ipek iplikten 658 metre 
kumaş dokundu. Boyama, 
dokuma, basma, işleme ve 
toplama döneminden 
geçen Kabe'nin örtüsü için, 
47 top kumaş kullanıldı.
■  MEKKE
Osmanlılar mezatta
•  Paris'in ünlü mezat salonu Drouot'taki açık artırmayı izleyenler arasında Sultan A bdü lham id 'le  Gazi Osman Paşa'nın torunu Bülent Osman, eşi Jeannine Osman ve Sultan A bdü lm ecid 'in  soyundan Feyziye Sultan (Osmanoğlu) gibi a ile mensupları da vardı.
M ühür jesti
Paris'teki müzayedede Abdülhamid'in, mücevherleri, kitapla­








bütçe yetersizliği hem 
de tanınmış işadamları- 
mızdan Erdoğan Demi- 
rören adına müzayede­
ye katılan Samir Çelebi 
ile yaşanan anlaşmazlık 
yüzünden açık artırma­
ya giremedi. Çelebi, Tür­
kiye'nin Paris Başkonso- 
lusu Ali Engin Oba'ya, 
"Siz isterseniz katılma­
yın, biz özellikle önemli 
eserleri alır devlete hibe 
ederiz" dedi. Ancak 
eserlerin fiyatlarını yük­
sek bulan Çelebi, artır­
madan çekildi. Açık ar­
tırmaya işadamı Erol Ak- 
soy adına Friedrich 
Thauth adlı Fransız, Koç 








I J o b a ,  açık artırmaya 
I  konulan eşyaların 
sahibi ve Abdülhamid'in 
torunu Ömer Nami'nin 
kızı Ayşe Nami'den, 
özellikle mühürleri satışa 
çıkarmamasını istedi. 
Ancak Nami, "Ben Türk 
değil İsviçre vatandaşı­
yım, çok almak istiyorsa­
nız açık artırmaya katılır 
satın alırsınız" karşılığını 
verdi ve isteği reddetti. 
Nami'nin cevabı, salon­
da bulunan Osmanoğlu 
Ailesi mensupları tarafın­
dan tepkiyle karşılandı.
Bu arada eski millet­
vekili Haşan Mezara da 
müzayede salonuna gel­
di. Mezarcı, Abdülha­
mid'in mühürlerini satın 
almak için müzayedeye 
geldiğini ancak geç kal­
dığını söyledi.
■  Muammer ELVEREN 
PARİS
TELEFONDAKİ ses sevinçten ağlamaklı bir tonla "Aldık!" dedi. "Türkiye adına satın aldık. 33 yıllık devlet mührünü yabancılara 
kaptırmadık."
Osmanlı hükümdarı İkinci Abdülhamid'in dün 
Paris'in önde gelen mezat salonu Drouot'da açık 
artırmaya konulan üç adet mühründen ikisini 
mezata İstanbul'dan telefonla katılarak yaklaşık 538 
bin 962 Fransız Frangı'na (yaklaşık 21 milyar lira) 
satın alan Türk işadamı Nezih Erdem, haberi bana 
böyle verdi.
Yarım saat sonra buluştuğumuzda, gözleri 
sevinçten dolu doluydu. "Her şey Hürriyet'te pazar 
günü çıkan yazınızla başladı" dedi. "O  gün 
yanımda gözlüğüm yoktu, yazınızı hanımın 
gözlüğüyle ve zorlulda okudum, sonra bu mühürleri 
Türkiye'ye getireceğim dedim" diye anlattı. 
Mühürlerin üçünü de alabilmek için 200 bin dolar 
ayırdığını, ama sadece ikisini elde edebildiğini, satış 
anında telefonda yaşanan bir 
anlaşmazlık yüzünden son 
mührü kaçırmaktan dolayı 
üzüntü duyduğunu söyledi.
Sonra, "Hepsini alamadım 
ama içlerinde en önemlisi olan 
devlet mührünü yabancıya 
kaptırmadığım için sevinçten 
uçuyorum. Kolay değil.
Devletin 33 yıllık mührünü,
Abdülhamid'in mührünü 
Türkiye'ye geri getiriyorum" 
dedi ve gözleri yeniden doldu.
Neler hissettiğini sormama 
zaten gerek yoktu, zira nemli 
gözleri ve ses tonu, duygularını olduğu gibi 
yansıtıyordu. "Aile ve holding olarak Atatürk ilkele­
rine sonuna kadar bağlıyız ama Osmanlı'nın devamı 
olduğumuzu da hiçbir zaman unutamayız" dedi. 
Mühürleri "Türkiye adına satın aldığını", 'asıl yerleri 
olan' Topkapı Sarayı'na bağışlamak istediğini ve 
kesin kararı mühürler Paris'ten Türkiye'ye geldikten 
sonra kardeşleriyle beraber vereceğini söyledi.
Sonuçta, devletin mali imkânsızlık yüzünden 
yapamadığını dün bir işadamı yaptı... 1876'dan 
1909'a kadar geçen 33 yıl boyunca Osmanlı 
imparatorluğu'nun resmi damgası olan 'mühr-ü 
humayun' şimdi çok uzun bir aradan sonra yeniden 





SULTAN Abdülhamid'in Paris'te açık artırmaya konan mühürlerinin devlet mührü kimliği taşımalarının yanı sıra en büyük özellikleri 'çizilmemiş' olmaları, başka 
bir deyimle "geçerliliklerini hâlâ muhafaza etmele-
ri"ydi. Eski devirlerde mühür sahibi hayata veda edince 
mühürlerinin üzeri derhal boydan boya çizilir ve ileride 
kullanılmalarının önüne geçilmiş olurdu. Ölen kişi ister 
padişah ister sıradan vatandaş olsun bu kural hiç değiş­
mez, mühürler mutlaka iptal edilir, mühür o dönemde 
imza yerine geçtiği için sahibinin ölümünden sonra sah­
te belge düzenlenmesi veya hukuki geçerlilik taşıyacak 
herhangi bir belge hazırlanması bu yolla önlenirdi.
AKANLIK ÇEKİLDİ
Sultan Abdülhamid'in Paris'te satışa konulan 
resmi mühürlerinin devlet tarafından satın 
alınabilmesi için dün sabah Ankara'da bürokratik 
bir koşuşturma yaşandı.
Kültür Bakanı İstemihan Talay, Hürriyet'in 
mühürlerin mezata konduğunu duyurması üzerine 
hemen Paris Büyükelçiliği'yle temas kurdu ve 
devlet mührünün satın alınması için büyükelçiliğin 
girişim yapmasını istedi. Ancak Drouot mezat 
salonunun yetkilileri artırmaya sadece peşin 
parayla katılmanın mümkün olduğunu söylediler. 
Talay bunun üzerine Maliye Bakanı Zekeriya 
Temızel'le görüştü ve maliye, dışişleri kanalıyla 
Paris'e başkonsolosluk harcırahından 50 bin dolar 
harcama yetkisi içeren bir talimat gönderdi. Ancak 
mühürlerin fiyatı 100 bin doları geçince bakanlık 
arttırmadan çekilmek zorunda kaldı.
■  Murat BARDAKÇI
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphar 
Taha Toros Arşivi
